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NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (25%) (25%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1605015198 RISKA KRISANTI 75 80 77 85 80.75 A 
2  1805015004 DINDA SUCI RAMADHANI 75 85 75 82 80.30 A 
3  1805015020 VIANDA LUTFIA LISA 75 82 77 82 80.05 A 
4  1805015024 INDAH LESTARI 75 85 74 82 80.05 A 
5  1805015030 SOVI SALSABILA HUSNA 80 85 75 85 82.00 A 
6  1805015033 SAVIRA RAMADHANTI 80 80 75 85 80.75 A 
7  1805015038 BALQIST GUSTIANI NURSANTI P 80 80 74 85 80.50 A 
8  1805015040 TIA RAHMATUL UMMAH 75 80 78 83 80.20 A 
9  1805015053 ANGGUN PUTRI FINANDA 75 85 77 82 80.80 A 
10  1805015056 AFRANI  ISLAMIYATI 80 80 77 82 80.05 A 
11  1805015057 LUTHFIYAH HARDIYANTI 75 80 78 85 81.00 A 
12  1805015068 HADRYAN FAJRI 80 80 78 82 80.30 A 
13  1805015074 FARHANIDA 80 80 75 85 80.75 A 
14  1805015076 GHINA FAIRUZ ZALFA 80 80 76 87 81.80 A 
15  1805015078 ANNISHA PUTRI DAMAYANTI 75 80 76 85 80.50 A 
16  1805015087 DYAH AYU REGINA PUTRI 85 80 74 85 81.00 A 
17  1805015091 NOVIA HERMA PUTRI 80 80 74 85 80.50 A 
18  1805015097 MUTIARA AFIFAH IRMIS 80 80 75 85 80.75 A 
19  1805015102 AURELLYA SALSABILA 80 80 74 87 81.30 A 
20  1805015104 ERIKA AMELIA 85 85 75 85 82.50 A 
21  1805015123 NAILIYAH HAMDI 80 80 76 85 81.00 A 
22  1805015139 LULU AL FAJRI 85 80 76 85 81.50 A 
23  1805015141 CHANTIKA CAHYANI 80 80 75 85 80.75 A 
24  1805015144 DEWI RAHAYU NINGSIH 85 85 78 85 83.25 A 
25  1805015145 ASHA AVINDA RIZKIANTI 80 80 74 85 80.50 A 
26  1805015156 LAYALINA GHOFARANI 75 80 75 85 80.25 A 
27  1805015160 NABILA DIAN SAFITRI 85 85 74 87 83.05 A 
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28  1805015176 TASYA PRAMITHA 85 80 78 85 82.00 A 
29  1805015191 NUR SYAADAH 75 85 76 83 80.95 A 
30  1805015193 FITRIA MAHDALENA 80 80 74 85 80.50 A 
31  1805015200 NANNY SYANIFAH 75 80 75 85 80.25 A 
32  1805015211 LAILI HUDA SYADAUWI 85 85 75 83 81.70 A 
33  1805015215 NUR ANNISA UMMU SYAHIDAH 80 85 76 86 82.65 A 
34  1805015225 ALYA THASYA 80 80 74 85 80.50 A 
35  1805015251 NABILA NUR AZIZ 80 85 76 85 82.25 A 
36  1805015285 MAHBUBATUN NISA 85 80 74 87 81.80 A 
37  1805015291 RACHMA PUTRI HARLANI 80 80 75 85 80.75 A 
38  1905019004 DWI NURROCHMAWATI 80 85 75 85 82.00 A 
39  1905019005 NUR SUBHAN SITI FATIMAH 80 85 77 85 82.50 A 
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